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Na tomto mı´steˇ bych ra´d podeˇkoval vedoucı´mu bakala´rˇske´ pra´ce za cenne´ rady a na´pady.
Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ analy´zou a implementacı´ webove´ aplikace pro spra´vu
softwarovy´ch projektu˚. Obecneˇ pojedna´va´ o projektove´m rˇı´zenı´, porovna´va´ neˇktere´ do-
stupne´ webove´ sluzˇby pro spra´vu projektu˚. V analy´ze jsou prˇesneˇji specifikova´ny po-
zˇadavky na fina´lnı´ syste´m, podle ktery´ch je provedena datova´ a funkcˇnı´ analy´za. Popi-
suje samotny´ na´vrh a implementaci webove´ aplikace, pouzˇı´te´ technologie, strukturu ap-
likace, uka´zky z realizace a popis produkcˇnı´ho nasazenı´.
Klı´cˇova´ slova: spra´va projektu˚, Python, Django, MongoDB, HTML5, CSS3, webova´ a-
plikace, nerelacˇnı´ databa´ze
Abstract
This thesis deals with the analysis and implementation of a web application for managing
software projects. Generally deals with project management, compares some of the avail-
able web services for managing projects. The analysis accurately specifies requirements
for a final system, which they are made and functional data analysis. Describes design
and implementation of web applications, technology, application architecture, examples
of implementation and a description of the production deployment.
Keywords: project management, Python, Django, MongoDB, HTML5, CSS3, web appli-
cation, non-realation database
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XM
BSON – Binary JavaScript Object Notation
CSS – Cascading Style Sheets
DFD – Data Flow Diagram
DOM – Document Object Model
FTP – File Transfer Protocol
HTML – Hyper Text Markup Language
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
IAAS – Infrastructure as a Service
IT – Informacˇnı´ Technologie
JSON – JavaScript Object Notation
MB – Mega byte
MS – Microsoft
MVC – Model View Controller
NoSQL – no Structured Query Language - oznacˇenı´ pro nerelacˇnı´
databa´ze
ORM – Objektoveˇ relacˇnı´ mapova´nı´
OS – Operacˇnı´ syste´m
SAAS – Software as a Service
SQL – Structured Query Language
SSH – Secure Shell
URL – Uniform Resource Locator
VPS – Virtualnı´ priva´tnı´ server
XML – Extensible Markup Language
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11 U´vod
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ spra´vou softwarovy´ch projektu˚. At’ uzˇ na vy´voji pracuje
jeden cˇloveˇk nebo cely´ ty´m odbornı´ku˚, je vhodne´ svu˚j projekt pro zvy´sˇenı´ produktivity
efektivneˇ spravovat.
My´m cı´lem je vytvorˇit na´stroj pro rozdeˇlova´nı´ u´kolu˚, sledova´nı´ termı´nu˚ va´zajı´cı´ch
se k projektu, nahlasˇova´nı´ chyb, vy´meˇnu zpra´v, ulozˇisˇteˇ souboru˚, u´schovu dokumentu˚
a spra´vu zdrojovy´ch ko´du˚. Urcˇen bude prˇedevsˇı´m pro jednotlivce a mensˇı´ vy´vojove´
ty´my, ktere´ nemajı´ prostrˇedky pro spra´vu vlastnı´ho serverove´ho rˇesˇenı´, poprˇı´padeˇ lidem,
ktery´m tento zpu˚sob projektove´ho managementu bude vyhovovat. Vycha´zı´m prˇedevsˇı´m
z vlastnı´ch poznatku˚ a zkusˇenostı´, ktere´ jsem zı´skal prˇi pra´ci na neˇkolika projektech.
Stanoviska jsou zalozˇeny na vlastnı´m ba´da´nı´ a analy´za´ch dany´ch proble´mu˚, ale take´ ze
zkouma´nı´ jizˇ dostupny´ch na´stroju˚ a na´sledne´ inspirace. I prˇesto, zˇe trh je jizˇ podobny´mi
spra´vci projektu˚ pomeˇrneˇ zasycen, da´ se vytvorˇit produkt odlisˇny´ od ostatnı´ch a s cı´lenı´m
na specifickou skupinu uzˇivatelu˚.
Na´sledujı´cı´ kapitola prˇedevsˇı´m stanovuje a popisuje cı´le te´to bakala´rˇske´ pra´ce. V dalsˇı´
cˇa´sti pra´ce se docˇtete, co vlastneˇ znamena´ projekt, jeho rˇı´zenı´ a jak se pla´nuje. Dozvı´te se
neˇco o roli projektove´ho manazˇera, rozdeˇlova´nı´ u´kolu˚, Ganttoveˇ diagramu a zpu˚sobu
sledova´nı´ chyb u softwarovy´ch produktu˚. A nebude chybeˇt ani porovna´nı´ vybrany´ch
webovy´ch aplikacı´ pro spra´vu projektu˚.
Cˇtvrta´ kapitola se veˇnuje analy´ze aplikace. Docˇtete se zde o pozˇadavcı´ch na vy´sledny´
syste´m, kdo s nı´m bude pracovat, procˇ jej vu˚bec vytva´rˇet, jake´ pozˇaduje vstupy a jake´
mu˚zˇete ocˇeka´vat vy´stupy te´to webove´ sluzˇby. A take´ nahle´dnete pod povrch datove´ a
funkcˇnı´ analy´zy a na na´vrh uzˇivatelske´ho rozhranı´.
Pa´ta´ kapitola jizˇ popisuje samotny´ na´vrh a implementaci konecˇne´ho syste´mu. Dozvı´te
se zde vı´ce informacı´ a pouzˇity´ch technologiı´ch, jako jsou nerelacˇnı´ databa´ze MongoDB cˇi
webovy´ framework Django a take´, zˇe je vytvorˇena pomocı´ dynamicke´ho jazyku Python.
Zjistı´te neˇco o produkcˇnı´m nasazenı´ aplikace, rˇesˇenı´ hostingu zdrojovy´ch souboru˚ po-
mocı´ verzovacı´ho syste´mu Git nebo o budoucı´ch mozˇnostech sˇka´lovatelnosti cele´ho sy-
ste´mu. V poslednı´ rˇadeˇ se mu˚zˇete teˇsˇit na modelovou u´kazku male´ho vy´vojove´ho ty´mu,
ktery´ si pro zvy´sˇenı´ efektivity pra´ce na jejich projektech vybral pra´veˇ tuto bakala´rˇskou
pra´ci.
22 Stanovenı´ a popis cı´lu˚
Cı´lem pra´ce je navrhnout a implementovat syste´m pro podporu ty´move´ho vy´voje soft-
waru. Vy´sledny´ syste´m by meˇl mı´t podobu webove´ sluzˇby s intuitivnı´m rozhranı´m.
1. Porovnejte dostupne´ obdobne´ na´stroje.
2. Navrhneˇte funkcionalitu (naprˇ. spra´va projektu˚, uzˇivatelu˚, u´kolu˚ a jejich termı´nu˚,
dokumentace, vy´meˇna zpra´v, bug-tracking, spra´va zdrojovy´ch ko´du˚ pomocı´ GIT
nebo SVN).
3. Navrzˇeny´ syste´m implementujte (Python, Django, MongoDB, HTML5, Ajax).
4. Funkcˇnost vy´sledne´ho softwaru oveˇrˇte na modelove´ uka´zce.
Prvnı´m cı´lem je analyzovat a porovnat dostupne´ konkurencˇnı´ na´stroje pro spra´vu
projektu˚. Prˇi porovna´nı´ bude klı´cˇove´ rozdeˇlova´nı´ u´kolu˚, spra´va uzˇivatelu˚, sledova´nı´
chyb v projektu, verzova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚, spra´va souboru˚ a prˇı´padne´ zpu˚soby ko-
munikace mezi uzˇivateli. Srovna´vat budu jen podobne´ webove´ aplikace.
Da´le analyzuji pozˇadavky na pozˇadovany´ syste´m. Obsahem budou funkcˇnı´ i ne-
funkcˇnı´ pozˇadavky, procˇ vu˚bec tuto aplikaci vytva´rˇet, popı´sˇi, kdo se syste´mem bude pra-
covat a definuji take´ vstupy a vy´stupy aplikace. Samotna´ analy´za se pak skla´da´ z cˇa´sti
datove´ a funkcˇnı´. Datova´ analy´za obsahuje linea´rnı´ za´pis, konceptua´lnı´ model a trˇı´dnı´
diagramy. Ve funkcˇnı´ analy´ze je obsazˇen kontextovy´ diagram, diagram uzˇitı´ a diagramy
toku dat. Na´sleduje mozˇny´ na´vrh uzˇivatelske´ho prostrˇedı´ syste´mu a volba konecˇne´ho
jme´na aplikace.
Trˇetı´m cı´lem je implementace navrzˇene´ho syste´mu. Uzˇivatelska´ cˇa´st bude vytvorˇena
pomocı´ HTML5 a skriptovacı´ho jazyku Javascript pro interaktivneˇjsˇı´ komunikaci s uzˇi-
vatelem. Ja´dro - serverova´ cˇa´st - aplikace bude realizova´no pomocı´ programovacı´ho jazy-
ku Python a webove´ho frameworku Django. Jako databa´zovy´ syste´m bude zvolen nere-
lacˇnı´ MongoDB, verzova´nı´ a spra´vu zdrojovy´ch ko´du˚ zajistı´ distribuovany´ syste´m Git.
Rovneˇzˇ se zameˇrˇı´m na realizaci neˇktery´ch uzˇitecˇny´ch funkcı´, jako je naprˇ. Ganttu˚v dia-
gram nebo rˇesˇenı´ zabezpecˇene´ho prˇı´stupu ke git repozita´rˇu˚m. Cele´ rˇesˇenı´ pobeˇzˇı´ na li-
nuxove´m serveru s pomocı´ serveru˚ Apache a nginx.
A nakonec otestuji funkcˇnost aplikace na modelove´ uka´zce. Mala´ firma zaby´vajı´cı´
se vy´vojem webovy´ch prezentacı´ a jednodusˇsˇı´ch aplikacı´ potrˇebuje zefektivnit pra´ci na
svy´ch projektech. Ty´m skla´dajı´cı´ se ze 4 lidı´ bude veden projektovy´m manazˇerem a ob-
chodnı´kem v jedne´ osobeˇ. Pra´ci rozdeˇluje na za´kladeˇ pozˇadavku˚ od klienta mezi dalsˇı´
3 cˇleny ty´mu - grafika, kode´ra sˇablon a programa´tora. Dosavadnı´ rˇesˇenı´ komunikace a
rozdeˇlova´nı´ u´kolu˚ pomocı´ emailu˚ a sdı´lenı´ dat oddeˇleny´mi hostingovy´mi sluzˇbami firmeˇ
nevyhovuje, proto se rozhodnou vyzkousˇet toto rˇesˇenı´.
33 Spra´va a rˇı´zenı´ projektu˚
Softwarove´ projekty mohou vyvı´jet jednotlivci, ty´m cˇi dokonce vı´ce ty´mu˚ o neˇkolika
lidech, kterˇı´ se nemusı´ ani osobneˇ potkat. Zda´rne´ dokoncˇenı´ v takove´m prˇı´padeˇ nenı´ jen
dome´nou samotny´ch vy´voja´rˇu˚, ale take´ jejich spra´vny´m vedenı´m a koordinacı´. Tı´mto je
zpravidla poveˇrˇen takzvany´ ”projektovy´ manazˇer“, ktery´ by´va´ poveˇrˇen nejveˇtsˇı´m mnozˇ-
stvı´m pravomocı´ a za´rovenˇ na neˇm lezˇı´ vesˇkera´ zodpoveˇdnost za u´speˇsˇne´ dokoncˇenı´
projektu.
3.1 Co je vlastneˇ projekt?
Jizˇ neˇkolikra´t jsem zmı´nil slovo ”projekt“, ale co vlastneˇ znamena´? Da´ se najı´t mnoho
vylozˇenı´ vy´znamu, osobneˇ se mi nejvı´ce zamlouva´ definice z knihy PMBOK [1], ktera´
znı´: ”projekt je docˇasne´ u´silı´ s cı´lem vytvorˇit unika´tnı´ produkt nebo sluzˇbu“. Projekt tedy
musı´ by´t cˇasoveˇ omezen a to jak zacˇa´tkem tak koncem, jeho dokoncˇenı´m musı´ vzniknout
jasny´ vy´sledek a je take´ omezen zdroji, ktere´ jsou pro realizaci k dispozici. Prˇi pra´ci na
projektu samozrˇejmeˇ vznikajı´ na´klady a take´ rizika, ktere´ je vhodne´ prˇedem odhadnout
a posoudit.
3.2 Pla´nova´nı´ projektu
Prˇed samotny´m pla´nova´nı´m pra´ce na projektu tedy potrˇebujeme zna´t cı´l a termı´n zaha´jenı´
nebo ukoncˇenı´. Cı´l mu˚zˇe by´t konecˇny´ produkt nebo stav, ktere´ho chceme my nebo za´kaz-
nı´k dosa´hnout (naprˇ. zvy´sˇenı´ na´vsˇteˇvnosti e-shopu o 60%).
V dalsˇı´m kroku se konecˇny´ cı´l rozdeˇlı´ na cı´le mensˇı´, rozfa´zujı´ se a stanovı´ se milnı´ky.
Jedna´ se o body vyznacˇujı´cı´ kriticke´ mı´sto v pla´nu projektu, doba trva´nı´ milnı´ku je nulova´.
Jde prˇedevsˇı´m o informativnı´ body vyjadrˇujı´cı´, zda pru˚beˇr realizace projektu odpovı´da´
pla´nova´nı´. Jednotlive´ fa´ze se pote´ rozdeˇlı´ na konkre´tnı´ u´koly a ty se prˇideˇlı´ ke zdroju˚m -
lidem.
Projektovy´ manazˇer by meˇl mı´t prˇedevsˇı´m rea´lna´ ocˇeka´va´nı´ a odhadnout na´klady na
realizaci projektu. Pokud vy´razneˇ prˇevysˇujı´ dostupne´ prostrˇedky, poprˇı´padeˇ ocˇeka´va´nı´
jsou jasneˇ nerea´lna´, nema´ smysl se do realizace projektu vu˚bec pousˇteˇt. Stejneˇ tak by meˇl
vytvorˇit prvotnı´ dokument obsahujı´cı´ specifikaci pozˇadavku˚ a jizˇ ted’ objevene´ proble´my
a rizika, aby s nimi zadavatel v budoucnu pocˇı´tal.
3.3 Rozdeˇlova´nı´ u´kolu˚
Jak jsem uvedl vy´sˇe, u´kol se da´ povazˇovat za nejmensˇı´ cˇa´st cı´le. Aby byl takovy´ u´kol
splneˇn, musı´ mı´t uvedeny urcˇite´ vlastnosti. Mezi prvnı´ z nich patrˇı´ ”co“ se ma´ u´deˇlat, re-
spektive cˇeho se ma´ dosa´hnout, aby u´kol bylo mozˇno oznacˇit za dokoncˇeny´. Da´le je trˇeba
rozhodnout, ”kdo“ jej ma´ udeˇlat. Toto za´lezˇı´ na schopnostech cˇloveˇka u´kol vyrˇesˇit (grafik
pravdeˇpodobneˇ nezvla´dne naprogramovat informacˇnı´ syste´m) a take´ na jeho cˇasove´
vytı´zˇenosti. Urcˇiteˇ musı´me take´ urcˇit, ”kdy“ ma´ by´t dokoncˇen. Termı´n nemusı´ by´t fixnı´,
mu˚zˇe by´t za´visly´ na jine´m u´kolu. S cˇasem souvisı´ take´ dalsˇı´ vlastnost a sice zacˇa´tek pra´ce
4na u´loze. Nejedna´ se o povinny´ atribut, je vhodne´ jej ale uva´deˇt pro orientaci celkove´
pra´ce na u´kolu. Prˇi projektove´m pla´nova´nı´ je da´le vhodne´ uve´zt ”prioritu“ a pru˚beˇzˇneˇ
uva´deˇt ”stav“ k dokoncˇenı´. Pro spra´vne´ pochopenı´ u´lohy je samozrˇejmostı´ srozumitelneˇ
sepsana´ ”dokumentace“.
3.4 Ganttu˚v diagram
Pro lepsˇı´ prˇehlednost pla´nova´nı´ u´kolu˚ je vhodne´ pouzˇı´t vizualizacˇnı´ techniky. Mezi velmi
pouzˇı´vanou a oblibenou metodu patrˇı´ Ganttu˚v diagram. Jde o typ pruhove´ho diagramu
pojmenovany´ po jeho pru˚kopnı´kovi beˇhem prvnı´ sveˇtove´ va´lky H. L. Ganttovi. Pouzˇı´va´
se pro pla´nova´nı´ posloupnosti cˇinnostı´ v cˇase. Horizonta´lnı´ osa diagramu je rozdeˇlena
do stejneˇ dlouhy´ch cˇasovy´ch jednotek, zpravidla dnu˚. Vertika´lnı´ osa oznacˇuje jednotlive´
cˇinnosti, pro jednu vzˇdy jeden rˇa´dek. Samotna´ plocha diagramu je pak tvorˇena ru˚zneˇ
velky´mi obdelnı´ky, ktere´ oznacˇujı´ dobu trva´nı´ cˇinnosti. Leve´ ohranicˇenı´ zna´zornˇuje za-
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Obra´zek 1: Ganttu˚v diagram
hledneˇ ukazuje na´vaznost jednotlivy´ch cˇinnostı´, v nasˇem prˇı´padeˇ hlavneˇ u´kolu˚. Modernı´
pojetı´ Ganttova diagramu mu˚zˇe take´ zna´zornˇovat na´vaznost mezi u´koly vykreslova´nı´m
lomeny´ch sˇipek. Pouzˇı´va´ se take´ mı´ra dokoncˇenı´ cˇinnosti v procentech nebo svisle´ linky
pro zna´zorneˇnı´ aktua´lnı´ho data cˇi vymezenı´ ru˚zny´ch milnı´ku˚. Uka´zka je na obra´zku 1.
3.5 Pla´nova´nı´ softwarovy´ch projektu˚
Proces pla´nova´nı´ softwarovy´ch projektu˚ se od projektu˚ z jiny´ch oblastı´ v podstateˇ nelisˇı´.
Vy´sledkem je rovneˇzˇ produkt, ktery´ ma´ spatrˇit sveˇtlo sveˇta, jen ma´ zpravidla formu
neˇjake´ aplikace. Za´sadnı´ rozlisˇenı´ mu˚zˇeme nale´zt v na´strojı´ch pro jejich rˇı´zenı´. Na´stroje
zameˇrˇene´ specia´lneˇ pro vy´voj softwaru obsahujı´ prˇı´dane´ funkce usnadnˇujı´cı´ samotnou
realizaci projektu. Mu˚zˇe se jednat naprˇı´klad o mozˇnost sledova´nı´ chyb softwaru nebo
spra´vu zdrojovy´ch ko´du˚ produktu.
3.5.1 Sledova´nı´ chyb syste´mu
Syste´m sledova´nı´ chyb nebo-li anglicky ”bug tracking system“ by´va´ zpravidla softwarova´
aplikace, navrzˇena pro sledova´nı´ nahla´sˇeny´ch chyb v softwarove´m produktu. Typicky je
5integrova´n pra´veˇ do aplikacı´ pro spra´vu projektu˚. Princip takove´ho syste´mu je na´sledujı´cı´.
Tester aplikace poprˇı´padeˇ jejı´ uzˇivatel nahla´sı´ - zada´ objevenou chybu do syste´mu pro
sledova´nı´ chyb. Soucˇa´stı´ zada´nı´ by meˇl by´t co nejdetailneˇjsˇı´ popis chyby a verze syste´mu,
kde byla chyba objevena a jejı´ za´vazˇnost. Tedy, zda se jedna´ o kritickou chybu nebo jen
naprˇı´klad o neˇjaky´ kosmeticky´ nedodeˇlek v graficke´m na´vrhu. Takto zadany´ proble´m
se pak v syste´mu objevı´ zodpoveˇdne´ osobeˇ, ktera´ chybu zada´ da´lsˇı´ osobeˇ k opraveˇ,
poprˇı´padeˇ ji oveˇrˇı´ nebo si vyzˇa´da´ dalsˇı´ detailneˇjsˇı´ informace. Vy´voja´rˇ po opraveˇ zmeˇnı´
status chyby podle jı´m dosazˇene´ho vy´sledku. Syste´m na za´kladeˇ historie opravy chyb
mu˚zˇe trˇeba generovat reporty o produktiviteˇ jednotlivy´ch vy´voja´rˇu˚.
3.5.2 Spra´va a verzova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚
Pro spra´vu zdrojovy´ch ko´du˚ lze pouzˇı´t ru˚zne´ metody. Pokud ma´ vy´voj softwaru na
starost jeden cˇloveˇk, pravdeˇpodobneˇ si vystacˇı´ s vlastnı´m pevny´m diskem nebo za´lohou
na prˇenosne´m me´diu, poprˇı´padeˇ na vzda´lene´m serveru, a verzova´nı´ by mohl rˇesˇit prˇejme-
nova´nı´m kopiı´. Prˇı´ vy´vojove´ pra´ci je toto rˇesˇenı´ ovsˇem z mnoha du˚vodu˚ nevhodne´. Proto
nastupujı´ na sce´nu tzv. syste´my pro verzova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚. Ty umozˇnˇujı´ kolabo-
rativnı´ vy´voj a prˇedevsˇı´m snadne´ vytva´rˇenı´ ru˚zny´ch verzı´ ko´du˚. Dnes se uzˇı´vajı´ dva
typy, centralizovane´ a distribuovane´. U centralizovany´ch syste´mu˚ jsou data ukla´da´ny na
jediny´ server a pro provedenı´ vesˇkery´ch zmeˇn a zkouma´nı´ verzı´ je nutno by´t s nı´m ve
spojenı´, cozˇ poneˇkud zpomaluje. Na za´kladeˇ toho vznikly pra´veˇ syste´my distribovane´,
s ktery´mi nemusı´ vy´voja´rˇ neusta´le komunikovat. Pouze si sta´hne pozˇadovanou verzi na
loka´lnı´ pocˇı´tacˇ a na server nahra´va´ azˇ provedene´ zmeˇny.
3.6 Na´stroje pro rˇı´zenı´ projektu
Po napla´nova´nı´ jizˇ na´sleduje proces rˇı´zenı´ projektu. Pod tı´m si mu˚zˇeme prˇedstavit proces
realizace stanoveny´ch akcı´ pro dosazˇenı´ cı´le, lze jej take´ charakterizovat jako u´cˇinne´ dosa-
hova´nı´ efektivnı´ch zmeˇn. Zpu˚sob rˇı´zenı´ za´lezˇı´ prˇedevsˇı´m na rozsahu a typu projektu. V
neˇktery´ch prˇı´padech vystacˇı´ pouze lidska´ pameˇt’ cˇi pozna´mkovy´ blok, u slozˇiteˇjcˇı´ch a
na´rocˇneˇjsˇı´ch projektu˚ uzˇ bude nutno sa´hnout po sofistikovaneˇjsˇı´ch na´strojı´ch a rˇesˇenı´ch.
Zvoleny´ na´stroj by meˇl umozˇnˇovat prˇedevsˇı´m spra´vu u´kolu˚ a zdroju˚.
Software pro rˇı´zenı´ projektu se zpravidla deˇlı´ na desktopove´ aplikace a webove´ sluzˇby.
Desktopove´ aplikace
Klasicke´ desktopove´ programy, ktere´ se instalujı´ na klientske´ pocˇı´tacˇe. Podle softwaru
potom za´lezˇı´, jestli umozˇnˇujı´ pouze spra´vu projektu na jednom pocˇı´tacˇi v loka´lnı´ databa´zi
(naprˇ. Planner pro OS Linux) nebo se data ukla´dajı´ na vzda´lene´m serveru a je mozˇne´ k
nim prˇistupovat vzda´leneˇ (naprˇ. MS Project). Mezi vy´hody patrˇı´ provoz na vlastnı´ infras-
trukturˇe, mozˇnosti uzˇivatelske´ho rozhranı´, ktere´ nabı´zı´ operacˇnı´ syste´m. Mezi nevy´hody
potom prˇı´stup pouze z pocˇı´tacˇe s nainstalovany´m programem.
6Webove´ sluzˇby
Velky´ ”boom“ zazˇı´vajı´ webove´ sluzˇby a nevyhly se ani tomuto odveˇtvı´. Jako uzˇivatel
ma´te na vy´beˇr, zda na vlastnı´m serveru provozovat zakoupene´ cˇi open source rˇesˇenı´,
nebo vyuzˇı´t dostupny´ch SAAS a pouze vytvorˇit u´cˇet za veˇtsˇinou pausˇa´lnı´ poplatek.
Vy´hoda internetove´ho rˇesˇenı´ je prˇedevsˇı´m v prˇı´stupu z ktere´hokoliv zarˇı´zenı´ prˇipojene´ho
k internetu, vsˇechny data na jednom mı´steˇ a mnoho sluzˇeb navı´c poskytuje nativnı´ mo-
bilnı´ aplikace, takzˇe si aktua´lnı´ stav projektu mu˚zˇete zkontrolovat te´meˇrˇ kdykoliv a kdeko-
liv. Jako nevy´hodu bych uvedl o neˇco vysˇsˇı´ pravdeˇpodobnost odcizenı´ dat a nutnost by´t
pro pra´ci prˇipojen k internetu.
3.7 Prˇehledova´ studie dostupny´ch webovy´ch sluzˇeb
Protozˇe vy´sledkem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je webova´ aplikace, budu da´le analyzovat pouze
konkurecˇnı´ webove´ aplikace. Vy´beˇr kvu˚li velke´mu mnozˇstvı´ neobsahuje vsˇechny sluzˇby
na trhu, jedna´ se o osobnı´ vy´beˇr.
Basecamp.com
Jedna z nejzna´meˇjsˇı´ch sluzˇeb rˇı´zenı´ projektu˚. Urcˇen prˇedevsˇı´m pro beˇzˇne´ uzˇivatele, vyzna-
cˇuje se jednoduchy´m a prˇehledny´m prostrˇedı´m. Umozˇnˇuje spra´vu u´kolu˚, time track-
ing, vy´meˇnu zpra´v mezi uzˇivateli, spra´vu souboru˚, diskuzi a komenta´rˇe, prˇipomı´na´nı´
u´da´lostı´. Nezameˇrˇuje se pouze na IT vy´voja´rˇe, z tohoto du˚vodu chybı´ bug-tracking a
verzovacı´ syste´m pro spra´vu zdrojove´ho ko´du. K dispozici je neˇkolik placeny´ch u´rovnı´,
zdarma ma´ uzˇivatel k dispozici mozˇnost spravovat sa´m jeden projekt [3].
Projectial.com
Pu˚vodem cˇeska´ sluzˇba s velmi peˇkny´m uzˇivatelsky´m rozhranı´m. Umozˇnˇuje spravovat
u´koly, stanovovat milnı´ky k projektu, vytva´rˇet spolecˇnosti. Rovneˇzˇ obsahuje vy´meˇnu
zpra´v ve formeˇ diskuze a mozˇnost komentovat u´koly. Aplikace je zatı´m dostupna´ zdarma,
autor slibuje po doda´nı´ vsˇech funkcı´ zpoplatneˇnı´ prˇı´stupu. Chybı´ mozˇnost spra´vy sou-
boru˚, dokumentu˚, zdrojovy´ch ko´du˚ a bug-tracking [4].
Zoho Projects
Velmi mocny´ a schopny´ na´stroj. Pro jeho komplexnost najde uplatneˇnı´ prˇedevsˇı´m u velky´ch
spolecˇnostı´ a rozsa´hly´ch projektu˚. Spravuje u´koly dokumenty, umozˇnuje bug a time track-
ing, nabı´zı´ ru˚zne´ statistiky a grafy, psanı´ dokumentu˚, wiki, projektovy´ kalenda´rˇ, man-
agement souboru˚, synchronizaci s Google Kalenda´rˇem. Nebosahuje spra´vu zdrojovy´ch
ko´du˚. Ceny zacˇı´najı´ na $20 meˇsı´cˇneˇ1 za za´kladnı´ verzi, za dalsˇı´ funkce se celkova´ cena
navysˇuje. Pokud firma nebo vy´voja´rˇ nema´ proble´m si za kvalitnı´ sluzˇbu prˇiplatit, tuto
webovou aplikaci rozhodneˇ doporucˇuji [5].
1cenı´k prˇı´stupny´ v brˇeznu 2012
7Basecamp Projectial Zoho projects Github
Spra´va u´kolu˚ • • • o
Bug tracking o o • •
Dokumenty • o • •
Soubory • o • o
Hostova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚ o o o •
Kalenda´rˇ • o • o
Zpra´vy • • • •
Tabulka 1: Srovna´nı´ konkurencˇnı´ch webovy´ch aplikacı´
Github.com
Nejedna´ se prˇı´mo o aplikaci pro rˇı´zenı´ projektu˚, ale mohla by svou funkcˇnostı´ neˇktery´m
uzˇivatelu˚m vyhovovat. Prima´rneˇ se jedna´ o sluzˇbu urcˇenou k hostova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚
pomoci verzovacı´ho syste´mu Git. Obsahuje ale take´ bug-tracking, spra´vu uzˇivatelu˚, mozˇnost
dokumentace pomocı´ wiki. Bohuzˇel chybı´ rozdeˇlova´nı´ u´kolu˚ [6].
84 Analy´za
Analy´za pozˇadavku a rˇesˇenı´ je du˚lezˇita´ cˇa´st prˇi vy´voji softwaru, popisuje hlavneˇ jeho
datovou strukturu a proces prˇi vy´voji. Prvnı´ krokem je definice pozˇadavku a ocˇeka´va´nı´,
da´le vytvorˇenı´ konceptua´lnı´ho modelu, ktery´ popisuje na´vrh datove´ struktury, atributy
a vztahy mezi entitami. Nakonec na´sledujı´ diagramy v jazyce UML o prˇı´padech uzˇitı´,
trˇı´dnı´ diagramy a diagramy datovy´ch toku˚.
4.1 Analy´za pozˇadavku˚
Cı´lem je vytvorˇit syste´m pro spra´vu vy´voje softwarove´ho projektu urcˇeny´ prˇedevsˇı´m
zacˇı´najı´cı´m vy´voja´rˇu˚m a mensˇı´m firma´m. Se syste´mem bude pracovat osoba, ktera´ bude
mı´t na starost spra´vu projektu (da´le jen ”spra´vce projektu“), lide´ podı´lejı´cı´ se na vy´voji
projektu (da´le jen ”vy´voja´rˇi“) a administra´torˇi sluzˇby (da´le jen ”administra´torˇi“). Do
samotne´ aplikace budou mı´t prˇı´stup jen registrovanı´ uzˇivatele´. Z tohoto du˚vodu je nutne´
vytvorˇit syste´m na registraci, prˇihlasˇova´nı´ a na´slednou kontrolu pra´v uzˇivatele. Po re-
gistraci nove´ho uzˇivatele ma´ uzˇivatel mozˇnost vytvorˇit si vlastnı´ projekt nebo sta´t se
soucˇa´sti ty´mu pracujı´cı´m na jizˇ existujı´cı´m projektu.
Hlavnı´ mysˇlenkou tohoto syste´mu je prˇı´stup k vy´voji zalozˇene´m na komunikaci a
dokumentaci. Cı´lem je da´t vy´voja´rˇu˚m mozˇnost zachytit mysˇlenky, na´pady a poznatky
jizˇ od prvnı´ho na´vrhu projektu. Stejneˇ tak umozˇnit vza´jemnou komunikaci, rozdeˇlova´nı´
u´kolu˚, reportova´nı´ chyb, vytycˇenı´ milnı´ku˚ (termı´nu˚) pro vy´voja´rˇi definovany´mi fa´zemi
projektu. Da´le bude take´ vy´voja´rˇu˚m umozˇneˇno spravovat zdrojovy´ ko´d pomocı´ verzo-
vacı´ho syste´mu GIT.
4.2 Specifikace pozˇadavku˚
Specifikacı´ pozˇadavku˚ bychom meˇli vyvodit konkre´tnı´ zada´nı´ cele´ho syste´mu. Pokla´-
da´nı´m spra´vny´ch ota´zek a na´sledny´mi odpoveˇd’mi dostaneme vsˇechny du˚lezˇite´ infor-
mace potrˇebne´ k na´sledne´ analy´ze syste´mu.
4.2.1 Procˇ tento syste´m?
K vytvorˇenı´ tohoto syste´mu meˇ vedla vlastnı´ potrˇeba po podobne´m na´stroji. Beˇhem
vy´voje jednoho projektu s prˇa´teli jsme narazili na mnoho proble´mu˚ prˇi neorganizovane´m
vy´voji. Na za´kladeˇ teˇchto zkusˇenostı´ jsem vytvorˇil model aplikace, ktera´ by efektivneˇ
pokryla veˇtsˇinu objeveny´ch proble´mu˚.
4.2.2 Kdo bude se syste´mem pracovat?
Se syste´mem budou pracovat lide´ podı´lejı´cı´ se jaky´mkoliv zpu˚sobem na vy´voji projektu,
prˇedevsˇı´m softwarove´ho. Da´le jej budou obsluhovat administra´torˇi sluzˇby. Podmı´nkou
pro vyuzˇı´va´nı´ sluzˇby je registrace uzˇivatele.
94.2.3 Vstupy
• Uzˇivatel – po uzˇivatelı´ch budeme vyzˇadovat emailovou adresu, zvolenı´ vlastnı´ho
hesla, zada´nı´ jme´na a prˇı´jmenı´
• Projekt – registrovany´ uzˇivatel bude mı´t mozˇnost vytvorˇenı´ projektu. U neˇj je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´
jej pojmenovat a v prˇı´padeˇ vy´voje ve vı´ce lidech prˇirˇadit dalsˇı´ uzˇivatele – vy´voja´rˇe
• U´koly – spra´vce projektu, prˇı´padneˇ vy´voja´rˇ, pokud je mu to umozˇneˇno, prˇirˇadı´ k
projektu u´koly, ktere´ je trˇeba dokoncˇit. Kazˇdy´ u´kol mu˚zˇe mı´t stupenˇ du˚lezˇitosti,
zacˇa´tek a termı´n dokoncˇenı´
• Termı´ny/uda´losti – spra´vce projektu/vy´voja´rˇ mu˚zˇe k projektu prˇidat du˚lezˇite´ termı´ny
cˇi uda´losti s nı´m spojene´. Na za´kladeˇ teˇchto u´daju˚ se bude tvorˇit cˇasova´ osa (time-
line)
• Dokumenty – uzˇivatel bude moci nahra´vat k projektu ru˚zne´ dokumenty
• Soubory - uzˇivatel bude moci nahra´vat k projektu soubory
• Na´pady – uzˇivatele´ budou moci zaznamena´vat na´pady a mysˇlenky k vy´voji pro-
jektu
• Komenta´rˇe – vy´voja´rˇi budou moci komentovat u´koly, uda´losti, na´pady, pokud
spra´vce projektu tuto mozˇnost povolı´
• Zpra´vy - vy´voja´rˇi si budou moci posı´lat internı´ zpra´vy
4.2.4 Vy´stupy
• Uzˇivatel ma´ mozˇnost psa´t a prˇijı´mat zpra´vy od jiny´ch uzˇivatelu˚. Da´le si mu˚zˇe u-
pravit nastavenı´ vlastnı´ho profilu.
• Uzˇivateli se zobrazı´ u´koly, ktere´ mu byly prˇideˇleny, du˚lezˇite´ termı´ny a uda´losti.
• Uzˇivatel ma´ prˇı´stup ke vsˇem mu viditelny´m dokumentu˚m.
• Spra´vce projektu ma´ prˇehled o cele´m projektu.
• Administra´tor ma´ obecny´ prˇehled o projektech a uzˇivatelı´ch. Ma´ prˇı´stup ke statis-
tika´m syste´mu. NEMA´ prˇı´stup k internı´m u a citlive´mu obsahu o projektech a
uzˇivatelı´ch!
4.3 Datova´ analy´za
Tato cˇa´st popisuje datovou analy´zu projektu. Bude obsahovat linea´rnı´ za´pis a konceptua´lnı´
sche´ma, datovy´ slovnı´k nenı´ vzhledem k pouzˇite´ databa´zi potrˇeba, proto jej vynecha´m.
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4.3.1 Konceptua´lnı´ model
Konceptua´lnı´ model vyjadrˇuje model reality bez ohledu na budoucı´ zpu˚sob rˇesˇenı´. Vede
k nalezenı´ vsˇech entit, vztahu˚ a atributu˚ a popisuje data bez ohledu na pouzˇity´ databa´zovy´


































Obra´zek 2: Konceptua´lnı´ datovy´ model
4.3.2 Linea´rnı´ za´pis
Linea´rnı´ za´pis je zna´zorneˇn v tabulce 2. Protozˇe je pouzˇit nerelacˇnı´ databa´zovy´ syste´m
MongoDB, zna´zorneˇne´ indexy jsou jen ilustrativnı´. Ve skutecˇnosti zˇa´dne´ spojenı´ v ra´mci
databa´ze nevznika´, pouze se indexujı´ dane´ atributy. Samotne´ spojenı´ je nutno prova´deˇt
azˇ v aplikaci. Navı´c je vhodneˇjsˇı´ mı´t entity databa´ze v denormalizovane´ formeˇ, spra´vneˇ
normalizovana´ je naopak nevhodna´.
4.3.3 Trˇı´dnı´ diagram
Trˇı´dnı´ diagram zna´zornˇuje staticke´ struktury syste´mu prostrˇednictvı´m trˇı´d a vztahu˚ mezi
nimi. Vztahy mezi trˇı´dami objektu˚ jsou zna´zorneˇny na obra´zku 3.
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Obra´zek 3: Trˇı´dnı´ diagram
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User id , username, first name, last name, email, password, is active,
is supersuser, last login, date joined, detail, is public, notifications,
last updated
Project id, name, slug name, created, managers, developers, terms, term counter,
is public, use git server, public git server, activities
Term term id, title, detail, due date, created
Message id, from user, to user, created, subject, message, readed
TaskList id, project , created by, created, name, info, tasks
Task id, project , created by, created, name, detail, due date, comments, com-
ments counter, assigned to, estimated time, priority, done
BugList id, project , created by, created, info, bugs
Bug id, project , created by, created, summary, state, priority, assigned to, com-
ments, comments counter, detail
Comment comment id, author, created, text, interesting
Doc id, project , created by, created, title, content
Invitation id, project, from user, to user
Notification id, user, created, text, read
Company id, administrator, members, name
Tabulka 2: Linea´rnı´ za´pis
4.4 Funkcˇnı´ analy´za
Cı´lem funkcˇnı´ analy´zy je zamysˇlenı´ nad tı´m, jak specifikovane´ pozˇadavky realizovat po-




• spravuje svu˚j profil
• spravuje sve´ publikovane´ prˇı´speˇvky (u´koly, na´pady, dokumenty, chyby...)




• vytva´rˇı´ a spravuje projekt
• vymezuje uzˇivatele pracujı´cı´ na projektu
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• prˇirˇazuje vy´voja´rˇe k u´kolu˚m
• spravuje dokumenty
• spravuje vsˇechny publikovane´ prˇı´speˇvky (u´koly, na´pady, dokumenty...)
Administra´tor
• na vyzˇa´da´nı´ upravuje profily uzˇivatelu˚
• prˇihlasˇuje se
• odhlasˇuje se
• sleduje stav a statistiky syste´mu
4.4.2 Kontextovy´ diagram
Kontexotvy´ diagram na obra´zku 4 zna´zornˇuje abstraktnı´ pohled na syste´m, jeho vstupy
a vy´stupy k exte´rnı´m zdroju˚m. K aplikaci prˇistupujı´ 3 typy uzˇivatelu˚.




Obra´zek 4: Kontextovy´ diagram
4.4.3 Use Case diagram
Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ (Use Case diagram) zobrazuje chova´nı´ syste´mu z pohledu uzˇivatele.
Dı´ky teˇmto diagramu˚m doka´zˇeme urcˇit funkcˇnost jednotlivy´ch cˇa´stı´ aplikace, definovat
omezenı´ prˇı´stupu jednotlivy´m uzˇivatelu˚m, v jake´ formeˇ bude interakce akte´ru˚ probı´hat
a prˇedevsˇı´m odhalit hranice vy´sledne´ho syste´mu. Use case diagram se skla´da´ z ”akte´ru˚“
a ”prˇı´padu˚ uzˇitı´“. Akte´rˇi, jejichzˇ symbolem je pana´cˇek, charakterizujı´ konkre´tnı´ typy
uzˇivatelu˚ a exte´rnı´ch zdroju˚, ktere´ budou komunikovat s aplikacı´. Prˇı´pady uzˇitı´ se oznacˇujı´
ova´lem a definujı´ posloupnost akcı´ ve vztahu s akte´rem. Meˇly by vyjadrˇovat, co od vz-
tahu ocˇeka´vajı´ akte´rˇi, ne jestli syste´m jejich pozˇadavku˚m vyhovı´. Use case diagram je

































Přístup ke zdrojovým kódům
«uses»
Obra´zek 5: Use case diagram
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4.4.4 Diagram datovy´ch toku˚
Diagram datovy´ch toku˚ (DFD) slouzˇı´ k zachycenı´ vztahu˚ mezi jednotlivy´mi funkcemi,
akte´ry a datovy´mi prvky. Diagram se skla´da´ z procesu˚, toku˚, u´lozˇisˇt’ a akte´ru˚. Proces
prˇedstavuje cˇa´st syste´mu - funkci, ktera´ meˇnı´ vstupy na vy´stupy, symbolem je ova´l. Tok
zna´zornˇuje prˇesun informacı´ z jedne´ cˇa´sti do jine´, zna´zornˇuje se sˇipkou. Ulozˇisˇteˇ vy-
jadrˇuje ulozˇena´ data k pozdeˇjsˇı´mu pouzˇitı´, v diagramu se znacˇı´ dveˇmi vodorovny´mi
cˇa´rami. Poslednı´ cˇa´stı´ je akte´r, ten prˇedstavuje externı´ entitu komunikujı´cı´ se syste´mem a
oznacˇuje se obdelnı´kem. Diagram datovy´ch toku˚ hierarchicky rozcˇlenˇuje jednotlive´ pro-
cesy azˇ do fa´ze, kdy jsou da´le nedeˇlitelne´, vznika´ tedy urcˇity´ pocˇet u´rovnı´. Na obra´zku 6


















Obra´zek 6: DFD - 2.u´rovenˇ
4.5 Volba na´zvu aplikace
Jako na´zev aplikace jsem zvolil ”PreciseBee“. Jde se o slozˇenı´ dvou anglicky´ch slov ”pre-
cise“ a ”bee“, v prˇekladu ”preciznı´“ a ”vcˇela“. Na´zev tı´m ma´ odkazovat na dokonalou
organizaci prˇi pra´ci vcˇel v u´lech, tedy at’ je stejny´m zpu˚sobem zorganizova´n i projekt.
Navı´c tı´m vznikla i zajı´mava´ slovnı´ hrˇı´cˇka v opacˇne´m porˇadı´ slov, a sice slogan ”be pre-
cise“. V cˇesˇtineˇ ”bud
’te preciznı´“.
4.6 Na´vrh GUI aplikace
Graficke´ prostrˇedı´ webu bude rozdeˇleno na dveˇ neza´visle´ cˇa´sti:
Informacˇnı´ stra´nky Tato cˇa´st se zobrazı´ uzˇivateli po prvnı´m prˇı´stupu na stra´nky. Na´vrh
wireframu je videˇt na obra´zku 7. Uvodnı´ stra´nka musı´ by´t prˇehledna´ a jasneˇ popisovat,
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PreciseBee Features Pricing FAQ Contact Sign in
Be precise
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Obra´zek 7: Graficky´ na´vrh hlavnı´ stra´nky
o cˇem projekt je. Da´le musı´ by´t dobrˇe videˇt odkazy pro registraci a prˇihla´sˇenı´. Nere-
gistrovane´mu na´vsˇteˇvnı´kovi stra´nek je vhodne´ take´ nabı´dnout seznam nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch
vlastnostı´ aplikace a zpu˚soby plateb za uzˇı´va´nı´ tak, aby se mohl dobrˇe rozhodnout,
nejle´pe v na´sˇ prospeˇch.
Aplikace Druhou cˇa´stı´ je jizˇ samotna´ aplikace. Od informacˇnı´ch stra´nek se podstatneˇ
lisˇı´, nenı´ jizˇ trˇeba uzˇivatele zateˇzˇovat informacemi nesouvisejı´cı´mi prˇı´mo s jeho pracı´.
Wirefram je zna´zorneˇn na obra´zku 8. V hornı´ cˇa´sti - hlavicˇce bude hlavnı´ navigacˇnı´ menu
a na´zev aktua´lnı´ho projektu, poprˇı´padeˇ jme´no prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele, pokud zrovna
spravuje svu˚j u´cˇet. Pod hlavicˇkou je obsah rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti. Vlevo se nacha´zı´ druhe´
menu, jehozˇ akce se meˇnı´ podle pra´veˇ zobrazovane´ sekce (Dokumenty, u´koly, soubory...).
V prave´ cˇa´sti se potom nacha´zı´ samotny´ obsah. V dolnı´ cˇa´sti je nakonec paticˇka, kde jsou
umı´steˇny dalsˇı´ odkazy vztahujı´cı´ se k cele´mu webu a aplikaci.
4.7 Zpu˚soby monetizace
Nenı´ od veˇci jizˇ prˇi na´vrhu projektu myslet take´ na zpu˚sob monetizace, tı´m vı´ce, pokud
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Obra´zek 8: Graficky´ na´vrh stra´nky aplikace
Placeny´ prˇı´stup
Jeden z nejvy´nosneˇjsˇı´ch zpu˚sobu˚. Uzˇivatel si musı´ funkce, poprˇı´padeˇ cely´ prˇı´stup zaplatit.
Idea´lnı´ je nabı´dnout mu omezenou funkcˇnost, aby si mohl aplikaci vyzkousˇet. Pokud
se mu sluzˇba zalı´bı´, nemusı´ pro neˇj by´t azˇ takovy´ proble´m prˇejı´t na jeden z placeny´ch
modelu˚.
Reklamy
Ma´lo ziskove´ rˇesˇenı´. Aplikace v tomto prˇı´padeˇ vydeˇla´va´ na pocˇtu zobrazenı´ reklamy
nebo pocˇtu kliknutı´. Celkovy´ zisk je pote´ velmi maly´ v porovna´nı´ s prˇı´my´m placenı´m
za prˇı´stup. Mu˚zˇe ale fungovat v kombinaci, kdy se reklamy budou zobrazovat pouze u
uzˇivatelu˚ uzˇı´vajı´cı´ch aplikaci zkusˇebneˇ zdarma. Rozhodneˇ ale nesmı´ zobrazova´nı´ pu˚sobit
moc agresivneˇ.
Affilate prodej
Affilate prodej znamena´ zprostrˇedkova´nı´ prodeje jine´ho produktu. Zpravidla jde o od-
kaz umı´steˇny´ na webu. Kdyzˇ na neˇj uzˇivatel klikne, je prˇesmeˇrova´n na stra´nky prodejce
a pokud tato na´vsˇteˇva povede k zakoupenı´ vy´robku/sluzˇby, zı´ska´va´ zprostrˇedkovatel
provizi. Pro tuto bakala´rˇskou pra´ci affilate prodej uplatneˇnı´ zrˇejmeˇ nema´.
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5 Na´vrh a implementace aplikace PreciseBee
Pro vy´voj syste´mu jsou pouzˇı´va´ny opensource programy a komponenty. Zasta´va´m na´zor,
zˇe nema´ smysl znovu objevovat kolo. Pokud jsem tedy nasˇel volneˇ dostupne´ rˇesˇenı´
proble´mu a licence to umozˇnˇovala, pouzˇil jsem jej prˇi vy´voji. To se ty´ka´ hlavneˇ javascrip-
tovy´ch knihoven a pluginu˚.
5.1 Pouzˇite´ technologie
K vy´voji samotne´ aplikace jsem zvolil hlavneˇ technologie, ktere´ zna´m a ma´m s nimi
zkusˇenosti. Diskutabilnı´ mu˚zˇe by´t pouzˇitı´ nerelacˇnı´ databa´ze MongoDB. K tomu meˇ
vedla prˇedevsˇı´m zveˇdavost, zda samotny´ proces realizace bude na´rocˇneˇjsˇı´ nebo lehcˇı´
v porovna´nı´ s pouzˇitı´m relacˇnı´ databa´ze.
5.1.1 Python
Python je multiplatformnı´, dynamicky´, objektoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk urcˇeny´
pro efektivnı´ vy´voj aplikacı´. Vyznacˇuje se prˇedevsˇı´m striktnı´, jednoduchou a cˇitelnou
syntaxı´, dı´ky ktere´ je cˇasto doporucˇova´n zacˇı´najı´cı´m programa´toru˚m. Python je hybridnı´
jazyk, umozˇnˇuje prˇi psanı´ pouzˇı´vat kromeˇ objektoveˇ orientovane´ho paradigmatu take´
paradigma procedura´lnı´ nebo cˇa´stecˇneˇ funkciona´lnı´. Vy´voja´rˇ si tedy mu˚zˇe zvolit na´vrh
psanı´ programu podle jeho sympatiı´, nebo dle zpu˚sobu, ktery´ se le´pe hodı´ k rˇesˇene´
u´loze. Vy´sledny´ ko´d by´va´ zpravidla kratsˇı´ a cˇitelneˇjsˇı´ nezˇ v jiny´ch jazycı´ch, cozˇ mimo
jine´ zvysˇuje produktivitu pra´ce [8].
5.1.2 Django
Jako webovy´ framework jsem zvolil Django, jeden z nejzna´meˇjsˇı´ch a nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch
frameworku˚ pro Python. Django je vyspeˇly´ open source projekt umozˇnˇujı´cı´ rychly´ vy´voj
webovy´ch aplikacı´. Mezi neˇktere´ zajı´mave´ vlastnosti [9]:
• je postaven na modelu MVC
• obsahuje vlastnı´ ORM
• automaticky vytva´rˇi administra´torske´ rozhranı´
• nabı´zı´ efektivnı´ a rozsˇirˇitelny´ jazyk pro tvorbu sˇablon
• plneˇ podporuje na´vrh vı´cejazycˇny´ch aplikacı´
• obsahuje vlastnı´ debug server pro snazˇsˇı´ vy´voj
Proces zpracova´nı´ HTTP pozˇadavku je zna´zorneˇn na obra´zku 9.
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Obra´zek 9: Proces zpracova´nı´ HTTP pozˇadavku
2. Server prˇedtı´m nacˇte do pameˇti neˇkolik kopiı´ instance webove´ aplikace prˇipraveny´ch
ke zpracova´nı´ pozˇadavku.
3. Django vytvorˇı´ objekt Request vyjadrˇujı´cı´ pozˇadavek klienta a prˇefiltruje jej prˇes
nastavene´ ”middlewares“. Middleware je funkce vytvorˇena´ v pythonu, ktera´ doka´zˇe
pozˇadavek nebo odpoveˇd’ upravit pro dalsˇı´ zpracova´nı´.
4. Django oveˇrˇı´ podle regule´rnı´ch vy´razu˚ definovany´ch v souboru urls.py pozˇadovanou
adresu a zavola´ prˇirˇazenou funkci.
5. Pote´ jizˇ na´sleduje zpracova´nı´ pozˇadavku controllerem. Funkce dosta´va´ jako parametr
upraveny´ Request objekt, prova´dı´ potrˇebne´ zmeˇny a vracı´ objekt Response.
6. Objekt Response naposledy procha´zı´ prˇes middlewares, kde mu˚zˇe by´t jesˇteˇ upra-
ven. Pote´ jizˇ klientovi prˇicha´zı´ fina´lnı´ odpoveˇd’ serveru.
5.1.3 MongoDB
Jako u´lozˇny´ syte´m jsem zvolil databa´zi MongoDB. Jedna´ se o dokumentoveˇ oriento-
vanou, lehce sˇka´lovatelnou a vysoce vy´konnou open source databa´zi spadajı´cı´ do ka-
tegorie tzv. NoSQL databa´zı´. Zpu˚sob u´schovy dat a dotazova´nı´ se tedy pomeˇrneˇ lisˇı´ od
databa´zı´ relacˇnı´ch, dotazy jsou psa´ny v jazyce Javascript. MongoDB uchova´va´ u´daje v
BSON (bina´rneˇ ko´dovany´ch JSON objektech), nabı´zı´ automaticke´ horizonta´lnı´ sˇka´lova´nı´,
snadnou replikaci, rychlou u´pravu dat, journaling. Bohuzˇel danı´ za rychlost je absence
transakcı´ a slozˇiteˇjsˇı´ agregacˇnı´ funkce.
Nejlepsˇı´ uzˇitı´ je v prˇı´padech, zˇe potrˇebujete vykona´vat dynamicke´ dotazy, vyzˇadujete
dobry´ vy´kon pro velke´ mnozˇstvı´ informacı´ a pokud naprˇı´klad nechcete, aby va´s prˇi
vy´voji zdrzˇovalo prˇeddefinova´nı´ sloupcu˚ tabulek u relacˇnı´ch databa´zı´. Databa´zovy´ syste´m
je napsa´n v C++ a uzˇı´va´ pameˇt’oveˇ mapovane´ soubory pro ukla´da´nı´ dat. Pra´zdna´ databa´ze
ma´ necely´ch 200 MB a zaplneˇna bude mı´t velikost pravdeˇpodobneˇ vysˇsˇı´ nezˇ srovnatelna´
databa´ze v relacˇnı´ch syste´mech. To je da´no pra´veˇ mozˇnostı´ libovolne´ zmeˇny sche´matu
databa´ze za beˇhu. Proto MongoDB vymezı´ pro kolekci vı´ce mı´sta, nezˇ je aktua´lneˇ potrˇeba.
Vyhne se tı´m cˇaste´ realokaci prˇi u´praveˇ sche´matu databa´ze, ale i prˇi u´praveˇ dat v e-
xistujı´cı´ dokumentu [10].
Protozˇe framework Django nativneˇ nepodporuje NoSQL databa´ze, zvolil jsem jako








Join Linking & Embedding
Primary Key id field
Group By Aggregation
Partition Shard
Tabulka 3: Srovna´nı´ SQL databa´zı´ a MongoDB
rozdı´ly a porovna´nı´ jsou zna´zorneˇny v tabulce 3. Zajı´mavou vlastnostı´ je tzv. ”Embed-
ding“. Ten se da´ prˇedstavit jako vlozˇenı´ dokumentu do dokumentu. Hodnota atributu
kolekce neodkazuje na referenci jine´ kolekce (analogie relacˇnı´ch databa´zı´ je spojova´nı´
pomocı´ cizı´ch klı´cˇu˚), ale data jsou stromovou strukturou obsazˇeny prˇı´mo jako atribut
kolekce. Pro lepsˇı´ prˇedstavivost je takovy´ jednoduchy´ dokument zna´zorneˇn v ko´du 1.
Sche´ma popisuje jednoduchy´ cˇla´nek s autorem, popiskem cˇla´nku, textem a komenta´rˇi.
Pra´veˇ komenta´rˇe jsou pak definova´ny jako pole vlozˇeny´ch dokumentu˚. Vy´bornou vlast-
nostı´ MongoDB je, zˇe se nad teˇmito vlozˇeny´mi dokumenty dajı´ vytva´rˇet indexy a snadno
je dotazovat. Kazˇda´ kolekce ma´ pak svu˚j ObjectID neboli prima´rnı´ klı´cˇ, slozˇeny´ z cˇasove´
zna´mky, identifika´toru serveru, procesu a inkrementujı´cı´ cˇa´sti.
{
id : ObjectId(”4e77bb3b8a3e000000004f7a”),
autor : ”alex” ,
popisek : ”Revolucni metoda vyhledavani”,
text : ”Vedci z americke univerzity zjistili ... ” ,
comments : [
{ who : ”Karel” , when : Date(”2011−09−19T04:00:10.112Z”),
comment : ”Neverim.” },
{ who : ”Jana”, when : Date(”2011−09−20T14:36:06.958Z”),
comment : ”To se mi nejak nezda” }
]
}
Vy´pis 1: Uka´zka embedded dokumentu v MongoDB
5.1.4 Git
Git je distribuovany´ syste´m pro spra´vu a verzova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚. Git prˇistupuje k
datu˚m jako k sadeˇ snı´mku˚ vlastnı´ho male´ho syste´mu souboru˚, v podstateˇ tak stav pro-
jektu prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ jakoby ”vyfotı´“. Tı´m se lisˇı´ od ostatnı´ch verzovacı´ch syste´mu˚, ktere´
data veˇtsˇinou uchova´va´jı´ jako seznam zmeˇn. Pro veˇtsˇinu operacı´ potrˇebuje Git pouze
loka´lnı´ soubory, na server se nahra´vajı´ pouze zmeˇny. Dı´ky tomu probı´hajı´ u´kony te´meˇrˇ
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okamzˇiteˇ. Pu˚vodneˇ byl Git vytvorˇen Linusem Torvaldem pro spra´vu vy´voje linuxove´ho
ja´dra. U´lozˇisˇteˇ mu˚zˇe by´t zverˇejneˇno pomocı´ protokolu˚ HTTP, FTP, rsync nebo Git reali-
zovane´ho bud’ prˇes obycˇejne´ sokety nebo prˇes ssh. V te´to aplikaci ma´ uzˇivatel prˇı´stup k
repozita´rˇi projektu pomocı´ sˇifrovane´ho SSH tunelu [7].
5.1.5 HTML5 / CSS / Javascript
Uzˇivatelske´ prostrˇedı´ jsem se rozhodl vytvorˇit jako klasicke´ webove´ stra´nky ve speci-
fikaci HTML5. HTML je hlavnı´ znacˇkovacı´ jazyk pro tvorbu www stra´nek. Narozdı´l od
jiny´ch RIA rˇesˇenı´, jako jsou naprˇ. Adobe Flex, Microsoft Sivlerlight, je prˇi tvorbeˇ we-
bovy´ch aplikacı´ zajisˇteˇno, zˇe bude fungovat na veˇtsˇineˇ modernı´ch zarˇı´zenı´ neza´visle na
pouzˇite´ platformeˇ.
5.1.6 CSS
CSS neboli Caascading Style Sheets (cˇesky ”Kaska´dove´ styly”) je jednoduchy´ jazyk popisujı´cı´
zpu˚sob zobrazenı´ stra´nek napsany´ch v HTML, XHTML nebo XML. Hlavnı´m smyslem je
oddeˇlenı´ vzhledu stra´nek od jejich struktury a obsahu.
5.1.7 Javascript
Interaktivnı´ prvky na stra´nka´ch, vykreslova´nı´ a prˇedevsˇı´m asynchronnı´ komunikace je
rˇesˇena pomocı´ jazyka Javascript v kombinaci s frameworkem jQuery. Javascript je ob-
jektoveˇ orientovany´ skriptovacı´ jazyk vytvorˇeny´ spolecˇnosti Netscape, nynı´ zpravidla
pouzˇı´vany´ pro tvorbu webovy´ch stra´nek. Jeho syntaxe je podobna´ rodineˇ jazyku˚ C/C++/Java.
Se zmı´neˇnou Javou nema´ ovsˇem kromeˇ syntaxe a na´zvu nic spolecˇne´ho.
Zmı´neˇne´ jQuery je lehky´ javascriptovy´ framework usnadnˇujı´cı´ pra´ci s DOM elementy
stra´nky.
5.2 Vy´vojove´ prostrˇedı´
Cely´ vy´voj aplikace byl realizova´n v prostrˇedı´ Eclipse pro operacˇnı´ syste´m linux. Tento
editor je vhodny´ prˇedevsˇı´m dı´ky velke´mu mnozˇstvı´ dostupny´ch pluginu˚. Dajı´ se v neˇm
pohodlneˇ vytva´rˇet HTML stra´nky a pomocı´ pluginu pyDev i editovat zdrojove´ soubory
Pythonu. Pro u´pravu grafiky jsem pouzˇı´val graficky´ editor Gimp a vektorovy´ editor
Inkscape.
5.3 Na´vrhovy´ vzor MVC
Syste´m je vytvorˇen pomocı´ architektury MVC. Tato architektrura rozdeˇluje uzˇivatelske´
rozhranı´, rˇı´dı´ci logiku a datovy´ model aplikace do trˇı´ neza´visly´ch komponent tak, zˇe
modifikace jedne´ z nich ma´ minima´lnı´ vliv na ostatnı´. ”Model“ reprezentuje data a busi-
ness logiku aplikace, ”View“ zobrazuje uzˇivatelske´ rozhranı´ a ”Controller“ ma´ na starost





Obra´zek 10: Na´vrhovy´ vzor MVC
Vy´voja´rˇi frameworku Django tvrdı´, zˇe jejich produkt poskytuje architekturu MTV
(model - template - view). Template zde nahrazuje vrstvu View a View naopak zna-
mena´ Controller. Toto prˇejmenova´nı´ ma´ na sveˇdomı´ fakt, zˇe u webovy´ch aplikacı´ se za
uzˇivatelske´ rozhranı´ povazˇujı´ html stra´nky, ktere´ se tvorˇı´ pra´veˇ pomocı´ sˇablon. Jedna´ se
ale o stejnou architekturu jako je MVC, jen jinak pojmenovanou.
5.4 Adresa´rˇova´ struktura
Adresa´rˇova´ struktura odpovı´da´ vygenerovane´mu stromu frameworkem Django a za´kladnı´m
bezpecˇnostnı´m za´sada´m.
• softman - korˇenovy´ adresa´rˇ hlavnı´ aplikace automaticky vytvorˇeny´m frameworkem
Django
– smapp - adresa´rˇ aplikace
∗ init .py
∗ models.py - soubor obsahujı´cı´ datove´ modely
∗ test.py - soubor obsahujı´cı´ testy
∗ views.py - soubor obsahujı´cı´ controllery
– utils - adresa´rˇ s pomocny´mi skripty
∗ init .py
∗ auth.py - skript pro logiku autorizace uzˇivatelu˚
– init .py
– manage.py -
– settings.py - skript s nastavenı´m, obsahuje prˇihlasˇova´nı´ k databa´zi, cesty k
adresa´rˇu˚m...
– urls.py - skript popisujı´cı´ dostupne´ URL adresy aplikace, routova´nı´
• static - adresa´rˇ staticky´ch souboru˚
– css - adresa´rˇ se soubory css stylu˚ uzˇı´vany´ch v sˇablona´ch
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– img - adresa´rˇ s obra´zky pro html stra´nky
– js - adresa´rˇ s javascriptovy´mi soubory
• templates - adresa´rˇ s sˇablonami html stra´nek (u MVC se jedna´ o vrstvu View)
• files - adresa´rˇ slouzˇı´cı´ k nahra´va´nı´ souboru˚ k projektu˚m uzˇivateli
Hlavnı´ adresa´rˇ a jeho stromovou strukturu automaticky vygeneruje Django, je nutno
ji dodrzˇet. Adresa´rˇ ”static“ je jediny´ prˇı´mo prˇı´stupny´, protozˇe neobsahuje citliva´ data a
je tedy zbytecˇne´ zateˇzˇovat aplikaci servı´rova´nı´m jeho obsahu.
5.5 Uka´zka modelu
Jednı´m z prvnı´ch u´konu˚ prˇi vy´voji bylo vytvorˇenı´ modelu˚ podle analy´zy. O ukla´da´nı´ do
databa´ze jsem se nemusel starat, toto rˇesˇı´ ORM mongoengine.
class Project(Document):
name = StringField(max length=30)
slug name = StringField()
created = DateTimeField(default=datetime.utcnow())
managers = ListField(ReferenceField(User))
developers = ListField (ReferenceField(User))
terms = ListField (EmbeddedDocumentField(Term))
term counter = IntField ( default = 1)
def unicode ( self ) :
return self .name
def add term(self, term):
term.term id = self .term counter
self .terms.append(term)
self .term counter += 1
self .save()
def get term(self , term id) :
return self . findTerm(term id)
Vy´pis 2: Uka´zka modelu User
Ve vy´pisu 2 je pro uka´zku cˇa´st datove´ho modelu Project obsahujı´cı´ i metody pro
prˇida´va´nı´ termı´nu˚. Atributy a metody se definujı´ pouze v te´to trˇı´deˇ, nenı´ potrˇeba upravo-
vat zˇa´dne´ databa´zove´ sche´ma. Trˇı´da deˇdı´ z mongoengine trˇı´dy Document. Ta obsahuje
dalsˇı´ atributy jako id dokumentu, cˇi metody pro ukla´da´nı´ a odstraneˇnı´.
5.6 Uka´zka controlleru
Mezikrok prˇi prezentaci datove´ho modelu zajisˇt’uje controller. V Djangu jsou to obycˇejne´
metody s parametrem request umı´steˇne´ v souboru views.py, ktere´ vola´ ja´dro Djanga po-
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dle pozˇadovane´ URL. Controllery v te´to aplikaci jsou rozdeˇleˇny do cˇtyrˇ skupin podle
prefixu:
• main * - starajı´ se o cˇa´st prˇeva´zˇneˇ staticky´ch stra´nek informativnı´ cˇa´sti webu
• me * - obsluhuje vola´nı´ spojene´ s uzˇivatelsky´m u´cˇtem v aplikaci
• project * - obsluhuje vola´nı´ cˇa´sti spojene´ s projektovou cˇa´sti v aplikaci
• ajax * - obshluhuje ajaxovou komunikaci
Ve vy´pisu 3 je uka´za´n controller pro prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele. Podle typu pozˇadavku bud’




””” Prihlaseni uzivatele ”””
if request.method == ’GET’:
return render(request, ’ signin .html’ , {})
elif request.method == ’POST’:
email = request.REQUEST.get(’email’, None)
passw = request.REQUEST.get(’pass’ ,None)
user = authenticate(email=email, password=passw)
if user:
login (request, user)
return redirect ( ’ /me/’)
else:
return redirect ( ’ /account/signin’ )
Vy´pis 3: Uka´zka controlleru pro prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele
5.7 Ajaxova´ vola´nı´
K pouzˇitı´ asynchronnı´ komunikace na webu mu˚zˇe mı´t na´sledujı´cı´ du˚vody:
• Poskytnutı´ uzˇivateli funkce, ktere´ usnadnı´ nebo urychlı´ pra´ci (naprˇ. nasˇepta´vacˇe).
• Omezit mnozˇstvı´ stahovany´ch dat prˇi na´vsˇteˇveˇ webovy´ch stra´nek. Prˇi asynchronnı´m
vola´nı´ se odesı´la jen pozˇadavek a klient stahuje odpoveˇd’ ve forma´tu JSON nebo
XML, ktera´ je rˇa´doveˇ mensˇı´ nezˇ sta´hnutı´ znovu cele´ stra´nky.
• Prˇiblı´zˇenı´ chova´nı´ webu desktopovy´m aplikacı´m. Sluzˇba pak asynchronneˇ komu-
nikuje se serverem s pozˇadavkem na ru˚zna´ data a opra´vneˇnı´, klientsky´ prohlı´zˇecˇ je
pak zpracuje a vykreslı´ uzˇivateli.
Ajax vyuzˇı´va´m k trivia´lnı´m akcı´m, u ktery´ch nema´ smysl znovu nacˇı´tat a vykreslovat
celou stra´nku. Rˇesˇeno je tak naprˇı´klad zı´ska´va´nı´ dat k editaci prˇı´speˇvku˚, maza´nı´, zmeˇny
stavu u´kolu (dokoncˇeno / nedokoncˇeno), nasˇepta´va´nı´ pro prˇı´jemce zpra´vy. Komunikaci
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vyvola´va´ klient pomocı´ frameworku jQuery. Uka´zka ko´du pro zmeˇnu stavu u´kolu je ve
vy´pisu 4. JQuery odesˇle na pevnou URL pro ajaxove´ funkce data ”action“ a ”task id“ a
cˇeka´ na odpoveˇd’ serveru ve forma´tu JSON. Pokud je pote´ status roven ”ok”, zmeˇnı´ se
oznacˇenı´ u´kolu.
function markAsDone(object, tasklist id, task id ) {
\$.ajax({
url : ” / project/{{ project . id }}/ajax/ ” ,
data: {
”action” : ”changeDoneTask”,
” task id ” : task id
},
success: function(data) {
if (data.status == ’ok’) {
\$(object) .closest( ’dd’) .toggleClass(’done’);
}
else if (data.status == ’error ’ ) {





Vy´pis 4: Odesla´nı´ asynchronnı´ho pozˇadavku pomocı´ jQuery
Takovy´ch funkcı´ vola´nı´ je pomeˇrneˇ dost a nema´ smysl vytva´rˇet pro kazˇdou vlastnı´
controller. Proto je definova´n pouze jeden univerza´lnı´ (zna´zorneˇna ve vy´pisu 5), ktery´
zprostrˇedkova´va´ pozˇadovanou odpoveˇd’. Nejprve zjistı´, zda pozˇadovana´ akce vu˚bec ex-
istuje a jestli nenı´ priva´tnı´. Pote´ vytvorˇı´ instanci trˇı´dy AjaxManager a zavola´ funkci te´to
instance jako je na´zev pozˇadovane´ akce.
@login required
def ajax project (request, project id ) :
action = request.REQUEST.get(’action’, None)
#overeni, zda pozadovana akce neni privatni
if action and action[0] != ’ ’ :
am = AjaxManager(project id, request)
func = getattr (am, action)
return func()
else:
return HttpResponse(simplejson.dumps({’status’ : ’error’}) , mimetype=’application/json’)
Vy´pis 5: Controller pro obsluhu ajaxu
AjaxManager pote´ zpracuje data pozˇadavku a vracı´ zpa´tky odpoveˇd’ ve forma´tu
JSON. Cˇa´st ko´du je zna´zorneˇna ve vy´pise 6.
class AjaxManager():
def init ( self , project id , request):
self . project id = project id
self .request = request
self .req = request.REQUEST
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def response json(self, status = ’ok’ , data = None):
response = {’status’ : status}
response.update(data) if data else None
return HttpResponse(simplejson.dumps(response), mimetype=’application/json’)
def changeDoneTask(self):
task id = self .req.get( ’ task id ’ , None)
task = Task.objects(id=task id) . first ()
if task:
task.change done()
return self . response json(’ok’)
else:
return self . response json(’error ’ )
Vy´pis 6: Trˇı´da pro obsluhu ajaxu
5.8 Implementace graficke´ho na´vrhu
Nejdrˇı´ve jsem navrhnul design stra´nky v graficke´m editoru Gimp a pote´ tento na´vrh
implementoval pomocı´ technologiı´ HTML5 a CSS3. V prohlı´zˇecˇı´ch, ktere´ tyto nejnoveˇjsˇı´
standardy nepodporujı´, se neˇktere´ funkce mohou zobrazovat trochu jinak. Jedna´ se ale
jen o rozdı´ly v grafice.
Obra´zek 11: GUI Informativnı´ stra´nky
Informativnı´ stra´nka je na obra´zku 11, vzhled samotne´ aplikace mu˚zˇeme videˇt na
obra´zku 12. Nutno podotknout, zˇe vy´tvarnictvı´ nenı´ ma´ silna´ stra´nka. Skutecˇny´ grafik
by si se vzhledem pohra´l urcˇiteˇ vı´ce a vy´sledek by vypadal mnohona´sobneˇ le´pe.
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Obra´zek 12: GUI stra´nky s u´koly
5.9 Produkcˇnı´ nasazenı´
Webovou aplikaci je potrˇeba hostovat na vlastnı´m serveru. Pro prvnı´ nena´rocˇne´ nasazenı´
poslouzˇı´ VPS s operacˇnı´m syste´mem Ubuntu Server 10.04. Provoz vyzˇaduje minima´lneˇ
tyto aplikace:
Python 2.7, Django 1.3, mongoengine 0.6
Jazyk Python v kompatibilnı´ verzi s frameworkem Django 1.3. Da´le ORM mongoengine
ve verzi 0.6, ktera´ je plneˇ kompatibilnı´ s pouzˇı´va´nou verzı´ databa´ze.
nginx
Nginx je popula´rnı´, ”lehky´“ a vy´konny´ webovy´ server. V kombinaci s djangem se pouzˇı´va´
pro servı´rova´nı´ staticky´ch souboru˚, pro ktere´ webovy´ server Apche nenı´ prˇı´lisˇ vhodny´,
a poslouzˇı´ jako reverznı´ proxy. Bude tedy naslouchat na portu 80 a vesˇkere´ pozˇadavky,
mimo stahova´nı´ staticky´ch souboru˚, prˇesmeˇrova´vat na webovy´ server Apache.
Apache web server 2.0
Webove´ aplikace psane´ v Pythonu se dajı´ hostovat v neˇkolika rezˇimech (CGI, FastCGI...).
Mezi dnesˇnı´ nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ patrˇı´ komunikacˇnı´ protokol WSGI, vytvorˇeny´ specia´lneˇ pro
potrˇeby Pythonu. Mezi jeho prˇednosti patrˇı´ prˇedevsˇı´m rychlost a jednoduchost. Server
Apache v tomto prˇı´padeˇ nasloucha´ na portu 8080, pozˇadavky prˇeposı´la´ server nginx.
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MongoDB 2.0
Databa´ze pobeˇzˇı´ v daemon (skry´te´m) rezˇimu. Verze 2.0 jizˇ obsahuje neˇktere´ uzˇitecˇne´
agregacˇnı´ funkce.
Memcached
Neme´neˇ du˚lezˇity´ je take´ cachovacı´ syste´m pro zrychlenı´ beˇhu aplikace. Memcached je
jednoduche´ key-value u´lozˇisˇteˇ beˇzˇı´cı´ oddeˇleneˇ od hlavnı´ aplikace. Data se ukla´dajı´ pouze
do dostupne´ operacˇnı´ pameˇti, cozˇ zarucˇuje vysokou rychlost prˇı´stupu k datu˚m. Prˇi pa´du
na´sleduje ztra´ta dat, z tohoto du˚vodu nenı´ vhodny´ jako alternativa databa´zove´ho syste´mu.
5.10 Sˇka´lovatelnost aplikace
Na´vsˇteˇvnost webu je prˇı´mo u´meˇrna´ nasˇı´ spokojenosti, potenciona´lnı´ho zisku, ale bohuzˇel
take´ starostı´. Prˇi stovka´ch pozˇadavku˚ beˇhem jedne´ vterˇiny pravdeˇpodobneˇ nebude rˇesˇenı´
na jednom virtua´lnı´m serveru nejrychlejsˇı´. Zvysˇuje se tı´m take´ sˇance na pa´d jednotlivy´ch
cˇa´stı´ syste´mu, cozˇ zaprˇı´cˇı´nı´ pa´d cele´ aplikace. Ano, da´ se na serveru omezit pocˇet prˇı´stupu˚,
z toho ale uzˇivatele´ urcˇiteˇ spokojeni nebudou. K vyrˇesˇenı´ te´to situace se da´ v budoucnu
prˇistupovat dveˇma zpu˚soby:
5.10.1 Cloud hosting
Velmi oblı´bene´ slovo poslednı´ doby ”cloud“ se nevyhlo ani hostingu. Cloud hosting by se
dal vyja´drˇit jako virtua´lnı´ hosting zalozˇeny´ na obrovske´ infrastrukturˇe, kde jsou vy´padky
te´meˇrˇ zcela eliminova´ny. Kouzlo tkvı´ v tom, zˇe se pote´ platı´ pouze za spotrˇebovany´
vy´pocˇetnı´ cˇas, obsazene´ mı´sto, spotrˇebovanou pameˇt. Za´lezˇı´ na nastavenı´ sluzˇby. Tento
zpu˚sob hostova´nı´ nabı´zı´ naprˇı´klad Amazon, Google a jeho Appengine cˇi Microsoft s
Azure. Pro chod te´to bakala´rˇske´ pra´ce bychom museli hledat hosting zvany´ jako IAAS,
nebo-li Infrastructure as a Service, ktera´ virtualizuje celou infrastrukturu.
Vy´hody
• Nulove´ pocˇa´tecˇnı´ na´klady.
• Snadneˇjsˇı´ sˇka´lovatelnost aplikace.
• Mala´ sˇance neprˇı´stupnosti webu.
• Platba jen za skutecˇneˇ vyuzˇite´ sluzˇby.
Nevy´hody
• Data nejsou pod vlastnı´ kontrolou.
• Prˇechod na vlastnı´ infrastrukturu mu˚zˇe by´t slozˇiteˇjsˇı´ (za´lezˇı´ na konkre´tnı´m hostingu).
• Po urcˇite´ dobeˇ je provoz drazˇsˇı´ nezˇ provoz vlastnı´ infrastruktury.
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5.10.2 Vlastnı´ infrastruktura
Druhy´m rˇesˇenı´m je vybudova´nı´ vlastnı´ infrastruktury. V takove´m prˇı´padeˇ je nutno pocˇı´tat
s investicı´ do serveru˚ a pausˇa´lnı´m poplatkem za umı´steˇnı´ v datacentru (pokud nema´me
vlastnı´) a na´klady spojene´ s provozem a u´drzˇbou. Je vhodne´ mı´t infrastrukturu prˇedimen-
zovanou, aby bez proble´mu usta´la na´razovy´ na´por na´vsˇteˇvnı´ku˚.
Vy´hody
• Data jsou na vlastnı´ infrastrukturˇe pod lepsˇı´ kontrolou.
• Po urcˇite´ dobeˇ vycha´zı´ provoz vlastnı´ infrastruktury v porovna´nı´ s cloud hostingem
levneˇji.
Nevy´hody
• Veˇtsˇı´ prvotnı´ na´klady.
• Na´rocˇneˇjsˇı´ na u´drzˇbu.
• Prˇi nedostatecˇne´m vy´pocˇetnı´m vy´konu hrozı´ vy´padky prˇi na´porove´ na´vsˇteˇvnosti.
5.11 Git a pra´va uzˇivatelu˚
Je du˚lezˇite´, aby zdrojovy´ ko´d projektu byl prˇı´stupny´ jen urcˇeny´m uzˇivatelu˚m a prˇenos
byl dostatecˇneˇ zabezpecˇen. Pro tento prˇı´pad je vhodne´ pouzˇı´t spojenı´ pomocı´ SSH tunelu,
cozˇ zajistı´ bezpecˇny´ prˇenos dat bez mozˇnosti ”odposloucha´va´nı´“ uzˇivatelu˚. Da´le je nutno
delegovat pra´va uzˇivatelu˚ k jednotlivy´m projektu˚m (repozita´rˇu˚m). Tato vlastnost bohuzˇel
pu˚vodnı´mu git syste´mu chybı´. Proto vznikly dva projekty ”gitosis“ a ”gitolite“, ktere´
dokazˇı´ omezovat uzˇivatelu˚m, poprˇı´padeˇ skupina´m, pra´va ke cˇtenı´ a za´pisu k repozita´rˇu˚m,
ale rˇesˇenı´ spra´vy a konfigurace repozita´rˇu˚ nenı´ vhodne´ pro tuto bakala´rˇskou pra´ci.
Vytvorˇil jsem tedy na serveru uzˇivatele git. Ten slouzˇı´ k obsluze zdrojovy´ch ko´du˚, v
jeho domovske´m adresa´rˇi se uchova´vajı´ vsˇechny repozita´rˇe. Uzˇivatel aplikace si musı´
vytvorˇit na sve´m klientske´m pocˇı´tacˇi soukromy´ a verˇejny´ SSH klı´cˇ. Ten pote´ nastavı´
pomocı´ webove´ho rozhranı´, aplikace tento ko´d ulozˇı´ do databa´ze a prˇida´ do seznamu
autorizovany´ch klı´cˇu˚. Tento seznam obsahuje take´ u kazˇde´ho klı´cˇe automaticky vyge-
nerovany´ prˇı´kaz, ktery´ spustı´ skript po u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ spojenı´ mezi klientem a
serverem. Skript (vytvorˇeny´ v Pythonu) zjistı´, jestli klient spousˇtı´ povoleny´ prˇı´kaz a po-
dle prˇedane´ho parametru najde v databa´zi dane´ho uzˇivatele a oveˇrˇı´, zda ma´ prˇı´slusˇne´
pra´va k repozita´rˇi. Pokud ano, spustı´ pu˚vodnı´ prˇı´kaz, jinak zaka´zˇe spojenı´.
5.12 Implementace Ganttova diagramu
Prˇi hleda´nı´ uzˇitecˇny´ch funkcı´ projektove´ho rˇı´zenı´ jsem se rozhodl pro implementaci Gant-
tova diagramu (viz. kapitola 3). Protozˇe jsem nenasˇel zˇa´dne´ vhodne´ volneˇ dostupne´
rˇesˇenı´, volba padla na vytvorˇenı´ rˇesˇenı´ vlastnı´ho. To jsem nakonec realizoval jako jQuery
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plugin, ktery´ vykresluje diagram pomocı´ standardnı´ch HTML prvku˚. Za´kladem jsou dva
hlavnı´ panely, levy´ s fixnı´ pozicı´ pro zobrazova´nı´ na´zvu˚ u´kolu˚ a pravy´ posuvny´ panel pro
vizualizaci cˇasovy´ch u´daju˚ u´kolu˚. Vstupem je datova´ strutruta skla´dajı´cı´ se z pole u´kolu˚
(tasks) a pole termı´nu˚ - milnı´ku˚ (terms).
5.13 Testova´nı´ uka´zkove´ho modelu
Meˇjme, jak jizˇ jsem uvedl v kapitole 2, malou firmu zaby´vajı´cı´ se vy´vojem webovy´ch
aplikacı´. Ty´m se skla´da´ ze 4 osob, kazˇdy´ ma´ v syste´mu vytvorˇen testovacı´ u´cˇet:
• Obchodnı´k - prˇihl. email: obchodnik@precisebee.com , heslo: obchodnik
• Programa´tor - prˇihl. email: programator@precisebee.com , heslo: programator
• Grafik - prˇihl. email: grafik@precisebee.com , heslo: grafik
• Koder - prˇihl. email: koder@precisebee.com , heslo: koder
Uka´zkova´ situace je na´sledujı´cı´. Obchodnı´k po konzultaci s klientem na novou firemnı´
webovou aplikaci specifikuje pozˇadavky. Tento dokument nahraje do syste´mu precise-
bee a posˇle programa´torovi zpra´vu o tom, at’ na za´kladeˇ tohoto dokumentu provede
analy´zu. Mezitı´m obchodnı´k, tedy i projektovy´ manazˇer, zada´ do syste´mu milnı´ky vzta-
hujı´cı´ se k projektu a odhadne dobu trva´nı´ jednotlivy´ch fa´zı´ procesu (naprˇ. analy´za,
na´vrh, implementace, testova´nı´). Protozˇe je projektovy´ manazˇer za´rovenˇ sˇikovny´ web-
designer, navrhne za´kladnı´ strukturu stra´nek - wireframy, soubory nahraje do precise-
bee, vytvorˇı´ novy´ u´kol a posˇle grafikovi zpra´vu, at’ na za´kladeˇ teˇchto na´vrhu˚ zpracuje
grafickou podobu webu.
Mezitı´m je programa´tor s analy´zou hotov a projektovy´ manazˇer mu prˇideˇlı´ dalsˇı´
dı´lcˇı´ u´koly, na ktery´ch mu˚zˇe postupneˇ pracovat. Programa´tor ovsˇem nerozumı´ jednomu
ze zadany´ch u´kolu˚, ma´ nynı´ dveˇ mozˇnosti: Bud’ posˇle zpra´vu manazˇerovi s zˇa´dostı´ o
objasneˇnı´, nebo vytvorˇı´ komenta´rˇ prˇı´mo k u´kolu. Rozhodne se pro druhou mozˇnost,
informace bude mı´t na jednom mı´steˇ, cozˇ prˇi prˇı´padne´m zpeˇtne´m hleda´nı´ usˇetrˇı´ dosti
pra´ce.
Grafik prˇi realizaci na´vrhu prˇijde na skveˇly´ na´pad, ale nenı´ si jim stroprocentneˇ jist a
potrˇeboval by ho prodiskutovat. Vytvorˇı´ proto novy´ dokument s popisem jeho mysˇlenky
a umozˇnı´ ostatnı´m jej komentovat. Tı´m vznikne podneˇtna´ diskuze k na´padu, ktera´ ho
nakonec prˇesveˇdcˇı´ o jeho spra´vnosti, proto ho do na´vrhu zahrne. Kdyzˇ je s grafikou ho-
tov, posˇle zpra´vu kode´rovi, at’ vsˇe prˇevede do html a projektovy´ manazˇer sleduje, zda vsˇe
pokracˇuje tak, jak ma´ a zda-li se stı´ha´ pra´ce v termı´nech. Programa´tor pracuje na sve´m
ko´du a zmeˇny nahra´va´ do git repozita´rˇe v Precisebee.
Po dokoncˇenı´ implementace nasta´va´ fa´ze testova´nı´. Do neˇj se v nasˇem prˇı´padeˇ zapojı´
grafik a kode´r. Grafik po objevenı´ chyby v implementaci jeho na´vrhu zada´ chybu do
syste´mu a projektovy´ manazˇer opravu prˇideˇlı´ kode´rovi. Ten po opraveˇ oznacˇı´ chybu




Cı´lem pra´ce bylo vytvorˇit syste´m pro podporu ty´move´ho vy´voje softwarovy´ch projektu˚.
Vy´sledny´ syste´m meˇl mı´t podobu webove´ sluzˇby s intuitivnı´m rozhranı´m.
V u´vodu pra´ce jsem stanovil cı´le a obecneˇ popsal spra´vu a rˇı´zenı´ projektu. Porovnal
jsem a analyzoval konkurencˇnı´ sluzˇby a prˇi realizaci vlastnı´ho rˇesˇenı´ se jimi cˇa´stecˇneˇ take´
inspiroval. Da´le jsem zanalyzoval funkcˇnı´ a nefukncˇnı´ pozˇadavky na webovou aplikaci
a navhrnul uzˇivatelske´ rozhranı´.
Na´sledneˇ jsem na teˇchto za´kladech navrhl a vytvorˇil za´kladnı´ aplikaci pro spra´vu a
rˇı´zenı´ projektu˚. Vytvorˇil jsem spra´vu u´kolu˚ s mozˇnostı´ nastavova´nı´ priority a prˇirˇazova´nı´
pracovnı´ku˚, jednoduchy´ syste´m pro nahlasˇova´nı´ chyb, vytva´rˇenı´ dokumentu˚ a jedno-
duche´ datove´ u´lozˇisˇteˇ. Da´le jsem realizoval funkce pro vy´meˇnu zpra´v mezi cˇleny ty´mu˚
a komentova´nı´ prˇı´speˇvku˚. Pro prˇehlednost u´kolu˚ a jejich termı´nu˚ jsem udeˇlal vlastnı´
plugin pro Ganttu˚v diagram a realizoval zabezpecˇene´ hostova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚.
Pro obsluhu webovy´ch pozˇadavku˚ jsem zvolil webovy´ framework Django, ktery´ velmi
usnadnˇuje vy´voj aplikacı´. Programovou cˇa´st jsem vytvorˇil v dynamicke´m jazyce Python
a uzˇitelske´ rozhranı´ vytvorˇil pomocı´ HTML5, CSS3 a Javascriptu. Jako databa´zovy´ syste´m
jsem zvolil nerelacˇnı´ MongoDB, ktery´ se beˇhem realizace projektu neuka´zal jako prˇı´lisˇ
vhodny´. To zejme´na kvu˚li slozˇitosti vytva´rˇenı´ reportu˚ a spojova´nı´ jednotlivy´ch entit.
Nakonec jsem vy´sledny´ software oveˇrˇil na modelove´ uka´zce, kde se uka´zal jako vy-
hovujı´cı´.
Aktua´lnı´ verze syste´mu jesˇteˇ nemu˚zˇe plneˇ konkurovat dostupny´m sluzˇba´m na trhu,
lze ji ale bezproble´moveˇ pouzˇı´vat. Sta´vajı´cı´ syste´m je vhodny´ pro verˇejne´ beta testova´nı´.
Aplikaci chci v zacˇa´tku pouzˇı´vat hlavneˇ pro vlastnı´ u´cˇely a dalsˇı´m uzˇivatelu˚m ji nabı´zet,
nezˇ se nevyladı´, zdarma. Do budoucna pla´nuji rozsˇı´rˇit funkcˇnost aplikace, prˇedevsˇı´m
vylepsˇit a sjednotit vzhled a zdokonalit pouzˇitelnost. Pro zlepsˇenı´ kolaborativnı´ho prˇı´stu-
pu bych ra´d zahrnul take´ verzova´nı´ dokumentu˚ a souboru˚ a vytvorˇil vektorovy´ editor
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8 Prˇı´loha
1. Vsˇechny diagramy datovy´ch toku˚, ktere´ jsou v elektronicke´ podobeˇ ulozˇeny na
CD.
2. Disk CD obsahujı´cı´ elektronickou verzi textu bakala´rˇske´ pra´ce, zdrojove´ ko´dy.
